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ABSTRAK 
 
Selvi Oktavianus NRP. 1423012028. SIKAP WARGA WANENGPATEN 
KOTA KEDIRI MENGENAI PROGRAM EKSPEDISI BRANTAS PT. 
GUDANG GARAM TBK. 
 Ekspedisi Brantas merupakan program Corporate Social 
Responsibility dari PT. Gudang Garam Tbk yang dilakukan untuk 
menjadikan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas lebih bersih. Selain itu, 
program ini dilakukan karena melihat kondisi warga di daerah sekitar 
Brantas yang memanfaatkan Brantas sebagai salah satu mata pencaharian. 
Subjek penelitian ini adalah warga Wanengpaten selaku pihak 
yang terkena dampak pelaksanaan program Ekspedisi Brantas. Teori yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teori Secord & Backman mengenai 
sikap. Metode penelitian kuantitatif dengan tipe penelitian kuantitatif 
deskriptif. 
Hasil dari penelitian adalah sikap responden positif mengenai 
program Ekspedisi Brantas yang dilakukan oleh PT. Gudang Garam Tbk. 
 
Kata kunci: Sikap, Corporate Social Responsibility, program Ekspedisi 
Brantas 
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ABSTRACT 
 
Selvi Oktavianus NRP. 1423012028. THE ATTITUDE OF 
WANENGPATEN CITIZEN, KEDIRI CITY, ABOUT EXPEDITION 
BRANTAS PROGRAM PT. GUDANG GARAM TBK. 
 Brantas expedition is a Corporate Social Responsibility’s 
program from PT. Gudang Garam Tbk to make Brantas area be more 
clean. In other,  This research be important because Brantas river in bad 
condition and around areas less support. 
 This research subyek is Wanengpaten citizen as get impact from 
realitation Expedition Brantas program. This research using Secord & 
Backman theory about attitude. Researcher use quantitative research 
methods with quantitative descriptive type. 
This research result is responden give positif attitude about 
Expedition Brantas program by PT. Gudang garam Tbk. 
 
Key word: Attitude, Corporate Social Responsibility, Expedition Brantas 
program 
 
